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澳大利亚国家图书馆的数字信息保存网站（Preserving Access to Digital 
Information, PADI）显示了 20 个国家的数字出版物法定存缴的详细信息和世界电
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ISKME 协会主席 Lisa A. Petrides 著   陈辰  编译 
 
一、 ISKME 介绍 
美国教育领域的知识管理研究协会（Institute for the Study of Knowledge 
Management in Education，简称ISKME）是致力于教育领域的知识管理、推广、
应用的非盈利性机构。教育领域蕴涵着丰富的知识资源，是一个典型的知识行业，
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 2008 年的 Travel Well 项目，探讨教师如何使用教育资源的方式，可以
帮助刚任职的教师决定使用哪些教育资源。 
 2008 年的 Connexions 和 2009 年的免费高中课本（Free High School 
Science Text），可以在更大范围创造开放内容，同时保证内容的一致性。 
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【重点关注】 
EIFL 发布 2010 年度报告 
图书馆电子信息网站知识产权项目组  著   王江琦  编译 
成立于 1999 年的 EIFL（Electronic Information For Libraries，图书馆电子信
息组织）是一家国际非盈利组织，协同 45 个发展中国家的图书馆，致力于知识
获取，以支持教学、科研及其可持续发展。2011 年 6 月，EIFL 发布了 2010 年度
报告，总结 2010 年是忙碌而又成功的一年，如下概述： 
在EIFL倡导五年之后，图书馆相关著作权例外和免责条款首次搬上了WIPO
（世界知识产权组织）的议事日程。2010 年 11 月，WIPO 制定了具体的工作计
划和时间表，集中讨论图书馆和档案馆的著作权例外条款。 
开放获取的倡导工作在 2010 年取得了很大成功。作为欧共体支助的
OpenAIRE（Open Access Infrastructure for Research in Europe，欧洲科研开放获取
构建）项目的合作伙伴，EIFL 正协调欧洲 10 个国家的开放获取进程，确保科研
成果的免费获取。OpenAIRE 项目在 2010 年 12 月启动时，欧盟负责数字议程的
官员 Neelie Kroes 先生肯定了科学信息的革新力量，讨论了 OpenAIRE 项目对获
取科研信息的重要性。 
 EIFL 支持图书馆使用开源软件取得巨大进展，9 个开源软件实施方案的项
目已经启动，新的资助资金也已就绪。 
 EIFL 继续为合作国图书馆争取商业电子资源的优惠价格。2010 年，EIFL
为合作图书馆节约了 1 亿 7 千 5 百万美元的采购成本。 
 EIFL 于 2009 年启动的新项目 EIFL-PLIP（Public library innovation 
programme，公共图书馆革新项目）产生了令人振奋的成果。通过信息使用和交
流技术，12 个参与项目的公共图书馆正在不断提升公民生活水平。 
EIFL 的 2010 成就具体体现在以下方面： 
 提升了图书馆服务能力 
高素质图书馆员对于满足用户信息需求至关重要，因此，EIFL 致力于提升
发展中国家图书馆员能力。2010 年，EIFL 培训了来自 40 个国家的图书馆员，
培训主题涉及广泛，如管理开放获取知识库、开放获取政策、数字技术、图书馆
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以及合理使用资源的权限。2010 年，他们为合作图书馆节省了 1 亿 7 千 5 百万
美元成本，比 2009 年增加了 20%。EIFL 还致力于提高图书馆协议意识，鼓励订





“EIFL2010年大会”（2010 General Assembly），来自 41 个国家的 EIFL 合作伙伴
代表参与会议，他们深入学习，互相分享经验和知识，收益颇丰。 
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2010 年，EIFL 在其他方面也做了很多贡献。酝酿先导计划，紧跟时代趋势，










科学、技术和医学出版商国际联盟（The International Association of Scientific, 
Technical & Medical Publishers，简称为 STM), 代表一些重要出版商，如 Elsevier, 









总部设在英国牛津的 STM 协会已经有来自 21 个国家的 110 多个成员，据
STM 网站上报道，协会成员共同出版了世界上近 66%的期刊论文和数以万计的
专著和工具书。 
STM 办公室主管 Michael Mabe 先生认为，“电子文献传递应该发生在一个授
权的环境里，尤其是国际文献传递和商业性传递”。 
研究图书馆协会(Association of Research Libraries, 简称为 ARL)公共政策方
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ARL 通知成员馆遵守美国著作权法第 108 条款的规定，不必理睬出版商的许可
协议，108 条款已为国际馆际互借的复制和传递行为提供了法律依据。 
哥伦比亚大学、ARL 特遣小组的参与者 James Neal 先生表示, “出版商提出
的那些声明，忽视了《美国著作权法典》有关图书馆合理使用和例外条款的规定”。 
Butler 先生还指出，国际馆际互借和文献传递是美国法律允许的，因此图书
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康奈尔大学图书馆的高级政策顾问 Peter Hirtle 先生（曾参与由国会图书馆
和版权局发起的第 108 条款研究小组）指出，STM 的声明如果实施到国际馆际
互借之中，意味着其受到严格的限制，就不会再存在馆际互借行为。出版商认为，
如果出版商销售文献副本，用户就不被允许从图书馆获取，而应从他们手中购买。




















ARL 报告指出，OCLC 和 DOCLINE 在馆际互借目录中不断载入成员馆的馆
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Kevin Smith  著   王江琦  编译 
2011 年 5 月，一场事关高等教育合理使用的著作权案件开审，原告为剑桥
出版社、牛津出版社、Sage 出版社，被告为乔治亚州立大学，原告诉讼费用由“版
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反对数字版权保护 
Sarah Houghton-Jan 著   王江琦  编译 
我坚决反对任何形式的数字版权保护（Digital Rights Management, DRM），
它阻碍思想、信息和文献的自由传播。尽管有人提倡将来使用轻量型和无形的








害。再者，发展和维持 DRM 技术是异常昂贵的，每当购买载有 DRM 的资源时
（例如 Overdrive 公司的电子书），就意味我们为 DRM 软件买单了，而这些软件
却限制我们使用所购资源的权利，显然是不公平的。试想如果我们不付钱给出版
商开发 DRM 技术，我们的图书馆就能买更多的文献资源。 
所以，图书馆该怎么做？ 
 停止购买限制性的信息产品。不买载有 DRM 的电子资源和设备，像 AAC
格式的苹果音乐（iTunes music）、微软播放器（Windows Media Player）、
亚马逊电子书（Amazon Kindle eBooks）、苹果电子书（Apple iBooks）
等，也不购买零售商载有 DRM 的资源和设备。 
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【信息扫描】 
美国参议院通过争议性的《保护知识产权法案》 













公共知识组织（Public Knowledge）的法务代表 Sherwin Siy 先生认为，《保
护知识产权法案》威胁网络安全和架构，会导致大量的诉讼，但如果想控制国际
非法下载的根源，诉讼不会解决问题，法案也就无法禁止网络著作权侵权。 
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Mike Palmedo 著    陈辰  编译 
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王江琦  编译 





承受巨大压力，而 Communia 组织的使命则是维护公共利益，缓解公众压力。 






Communia 组织的成立源于 2007 年欧盟支助项目，该项目召集了图书馆、
研究机构和其他组织参与（很多是知识共享协议的合作伙伴），他们认为保护公
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教育工作者在著作权法上的困惑 


























YouTube 宣布它正在扩展它的知识共享图书馆——超过 1 万个遵守 CC-BY 协议
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Google 和大英图书馆合作数字化 25 万册图书 
王江琦  编译 
2011 年 6 月 20 日，大英图书馆宣布与 Google 公司展开新的合作，两家机
构计划数字化并发布 25 万册公共领域的馆藏旧书（即著作权期限届满的旧书）。 
该合作项目计划数字化 1700 年到 1870 年的图书，一共 4 千万页。数字化后
的电子书将在“谷歌电子书商店”（Google eBookstore）免费发布，另外，大英图
书馆将保存电子书，收入数字馆藏。 







PLoS ONE 发表报告：在过去的 10 年里开放获取出版物增
长 10 倍 
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学期刊（the Public Library of Science），生物医学中心期刊（BioMedCentral）。除
此之外，越来越多的传统出版商也开始提供 OA 文章。 
开放获取期刊 PLoS ONE 上发表了一份研究报告，关于万维网产生以来，开
放获取出版的快速增长。该报告的研究人员主要来自于大学商学院，研究结果显
示，在 1993-2009 年间，OA 出版发展迅速。在 2009 年估计有 19.1 万文章发表
在 4769 种 OA 期刊上。自 2000 年以来，OA 期刊数量和 OA 论文数量的年均增
长率分别是 18 %和 30 %，而同行评议期刊的年增长率仅是 3.5 %，形成了鲜明
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